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jk V PE LAS J©] 
« J P O, ceíné jQf& cié! Estado español y camo 45audi!!0 
W da mi pttáblo, Harhapía á Tos esp añoíes y Jos p£rff> 
dHa ert p-̂ e por tres razones: !a primera os la 
fensa de !a Fe de Cristo, si la ¡glesia se vsora amenazada1 
como en otros sigfós; la segunda es la defensa del te-
rritorio amenazado de invasión; !a terceto, el Intento 
de reducirnos a escíavitud en el Mediterráneo. Porque 
V'vin en esclavitud internacional es vivir en situación m 
Indignidad; y vivr en fndígníd|rd es mil veces poor qu^ 
no vivir. (FRANCO. Declaraciones de Año Nuevo.) 
Núm. 636. -í-eón, Domingo, 28 de Febrero 1939. i l l A. Tá 
s c t i p i o m a i i r e ú n e 
yí-rnTúM s e IVÁXÚ, p ú b l i c o e l l e o e n ü c i m i e n í © . d e « j u r e » 
París 
de la pí 
líticos, • 
0enerai 
'25.—Toda la a tención 
nsa y de los círculos po-
itá concentrada en el re-
ento deí Gobierno deli 
simo .Franco por parte 
del CfoDierno francés , según las| 
declaraciones Iieclias ayer por 
Daladier y sancionadas con el 
voto de la Cámara . 
El cambio de la s i tuación lia 
m-oclueido singiúlár alarma en los 
cíi-ciüos marxistas, que hasta ú l - | 
tima hora alentaban la idea de 
ver a Daladier enrolarse en la 
política de resistencia preconiza-
da por Eón Blum y el comunista 
Duelos. 
lia normalización de las rela-
ciones con el Gobierno Nacional, 
se efectuará el lunes a base del 
reconocimiento del Gobierno del ¡ da ; 
General Franco como único y A testa 
íiítiran de España . E n su conse- los 
cuencia, el comité que preside; cuei 
Negiín queda en to ta l aislamicn- por 
to y.sin derecko a relaciones ofi- <lel 
cíales con Francia v Con n ingún 
rales perspectivas n, 
féá los círculos de Pa: 
RACION DE FAü 
í. DA, ETá E L fl^S 
guerra c iv i l española lia decidido 
ya su te rminac ión con el t r iunfo 
de las armas nacionales y entra 
ya en su fase úl t ima, es decir, 
en la rendic ión sin condiciones 
por parte de las llamadas autori-
dades republicanas. • 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A 
P U B L I C A R A N E L RECONOCI-
M I E N T O E L PROXIMO LUNES 
' Par í s , 25.—Daladier lia decla-
rado anoclie,, y esta m a ñ a n a se 
Iq comunicó a l Consejo intermi-
nisterial, que el Gobierno bri tá-
nico desea el neconocmiiento ofi-
cial del Gobierno del Generalísi-
mo Franco para el lunes próxi-
mo. 
_ Esta declaración es confirma-
da por los despaclios recibidos 
simo Franco al obtener con su 
firme actitud el reconoeimiento 
sin regateos que hubieran afec-
tado a la soberanía de España . 
E l corresponsal en Par í s de 
" I I Popólo d' I tal ia" comentando 
el fracaso de la maniobra parla-
mentaria de las izquierdas con-
tra, la decisión de Daladier de re 
conocer al vencedor, dice que en 
realidad los amigos de Blum 
querían solamente salvar lás for 
mas y quedar bien con la emba-
jn da soviética. • : 
Por su parte, el Gobierno ha 
quedado satisfecho con estas ma 
nifeataciones parlamentarias que 
le han permitido sin peligro ha-
cer cómo que jugaba su existen-
cia por el Gobierno del General 
raneo. 
París , 2 5 -
T A S F .RANCE-
fram 
is © as n 
f l t i & C í C 
residente, el Excjmb, Sr. Miüistr0 i% 
naaon, pfmtiiacHi un iiuporfanre dis 
Burgos, 25.—Bajo la presiden-
cia del Excmo. Sr. D. Ramón Se-
rrano Suñer, Ministro de la Go-
bernación, ha celebrado sesióji, 
en la tarde cíe hoy, el Patronato 
Nacional Antituberculoso. • 
Se trataba de la primera se-
sión que e l Organismo clebrabn 
después de la muerte del inolvi-
dable Gecnral Mart ínez Anido, y 
las primeras frases del 
de la Gobernación fueroi 
cendido elogio acerca del 
General fallecido, cuyo , i : 
quedará siempre ligado 
obra antituberculosa nacic 
E x n •esó seguidamente las lí 
nerales que a su juicio de-
Liir la Organización, que 




'y cpie el Patronato tendrá, que 
"comenzar a' estudiar problemas 
•que establezcan sii situación fí;-
¡naneiera y llevar su asistencia a 
todos los necesitados, hacienda 
• recalcar que es muy importante 
•| el aspecto económico y humani-
' tario, que también deben de Caer 
dentro de la esfera del Patrona 
to. 
. Se nombró una ponencia para 
que en plazo bre^usimo le pre-
¡Henten unas bases con la reorga-
| nización del Patronato y después 
se t r a tó de asuntos de t r ámi t e . 
. E l Vicejpresidente, Dr. 011er; 
dió cuenta de su viaje a Catalu-
ña, de la situación que allí ha 
! encontrado y de las medidas que 
ha creído conveniente adoptar. 
E l Secretario General del Pa-
tronato habló ' del discurso del 
L\liuisíro, glosando y ap robandó 
sus •frásésV a la vez qué ofreció 
la. íiutnrizamún pn+nsí nsfa rlp \.c¿. 
, *' HÍ, ' • i 
iue tuvisroj 
o de ÁRTM 
liz'ado en áíhBíenté de naiitii 
tosía y se hnn eAlunío-h»^^ * ~1 i Btí ,1<:in soiucionaao 
i|CTonainent@ alguna pi 
^as pendientes entxe los 
• v/s vecinos. 
5 % mañana,- desnués d 
.V' confirmádo los aem 
üerard se despidió del 
1 a i Jordaña, r^ oTesa ' 
^ 3 / daiido por terminada 
que oficialmente le'cor 
gobierno de Francia 
désí>edlrfe<; 
abandeírse 'la ca- j óu< 
. partir del reco-1 mil 
" del Gobierno I cor 
Exteríoj 
iídas sil 
D E L GSNESAldSmi 
AVíAGiOW 
«xijrsaj-es'o*;-. Fiero- a -pwrtír- <i 
ya, no-' smedenl consdsrarse cofl 
•nrrbieíi para h 
ta 'pata mañána 
Etí las oWtsif 
tada se procéde 
a, er» vi^ta die la anoniie supériéri-
td, die las ftsarzaa s-iap'Pífeles. 
E l ashbidnít'e en diéhsi capitales es 
; retídioión, habiendo desparecido 
Kio' etitusíaisáiio. 
ÍÍAJA HA D E C I D I D O \ B \ N -
IONAÍ? E L & I A N D O D E l A S 
F U E R Z A S ' R O I 4 ^ 
\z !na3 abane 
ro ¡a en Par 
T A M B I E N S E M A R C H A N L O S 
R E P R E S E N T A N T E S ROJOS 
.. E N L A S. D E N. , / ' 
Ginebra, 25.—Todos los miem-
bros de la delegación permanen-
te roja ante la Sociedad de das 
Naciones,, abandonaron Ginebra 
esta tarde, saliendo en el exprés 
de París, 
El Gofoiemo d0 
• B o l i y i á . ' : f é c o n c e e 
ropas rojí 




En el día de ayer fuimos re-
cibidos eíi la Casa de España por 
el Jefe Provincial, camarada Ga-
go, quien nos manifestó había 
dedicado la mañana -a despachar 
con diversos Delegados de tSorvi-
cios y Jefes Locales, recibiendo a 
ta l efecto a los Delegados de ¡Ser-
vicios Técnicos y Auxi l io a Fren-
tes y Hospitales, camaradas Mar-
t íu Santos y C á r d e n a s ; Jefes Lo-
cales de Astorga, La Vecilla, 
Castilfalé, Santa Marina del Key 
y Vil lamañám 
Por la tarde despachó con el 
Jefe Local de León, camarada 
Juan Carbajal y a continuación, 
recibió varias visitas, entre ellas» 
la del Director de PR-OA, cama-
rada Carlos Cadórn iga ; Secreta-
r io Local, camarada Manuel A l -
varez- Cosmen, y L.s camaradas 









•tofso entre cuan 
presentarse a & 
ntes: 
lecen tres pfe-
Ayer mañana fuimos recibidos 
por el alcalde de la ciudad, cann 
rada Fernando G. Rcgueral, 
quien nos manifestó que en el 
día de ayer habla impuesto una 
G s í í e i o s i d d d 
ele 2.500 pesetas, 
dle 1.500 idem. 
de i.ooo ídem. 




cinco pesetas a 
tón, por llevar susj cria 
lando unos bidones de ga 
3or la aoera de Ordoño I I . 
X X X 







En este benéfico establecimien 
to fueron asistidos durante el 
día de ayer los lesionados 
guientes: 
Emilio Diez, de 15 años 
edad, que vive en Trobajo, 
una herida inciso contuna en la 
región superciliar izquierda, leve 
y pro'ducida por accidente del 
trabajo. \ 
Dolores Armendariz, de 13 
años, que vive en San Claudio, 
número 3, de una herida inciso 
contusa en la frente, de. carácteir 
leve y producida al caerse por 
una escalera. { 
Gerardo Iglesias, de 50 años, 
que vive en Villasinta, de erosio 
nes en ambas mgtnos y en la re-
gión malar, producidas al atropa 
liarla un carro. f 
xSu estado fué calificado de pra 
nóstico reservado. íj 
Laureano Rodríguez, de 68 
años, que vive en Azabachería, 
numero T, de una herida leve y 
casual en el dedo méñiquo iz-* 
quierdo, producida casualmente 
Su estado es leve. . | 
sdpbis nne juzguen mns 
a erktaWar uñía lucha 
-ir ooTrnleto, de las eos 
las, el uso bárbaro del 
alm©:-te «e estudiará)'.! j 
s todos' los medi'Os pro i 
nfcirmedad técniícam'en- 1 
)iri:fenrio«.ís," y que' vnl 
ilCOe con el nrmbro de ' 
«quiera otro defecto" o! 
dos prra su extirpa-
Instancias de don Nicanor Gar 
cía Alvarez, don Saturnino Diez, 
don Emilio Diez y don Luciano 
Fernández, informadas. 
Oficio del señor Director del 
Laboratorio Municipal. 
Ir^tnncia de don Felipe Gonzá 
lez Barrio. 
UTAGI0N 
Orden del día dte la stesión crdina-
ria del 27 dél actual, a las cmtro de 
la tarde: . <̂  
Estado-de foindos. . 
Cuerstás de .servidos pirovíncíales. 
Inftancia dle Niceto Blanco. • 
Macióni Negoidado 'dle TuteJi 
SociaJ. — 
ImforD-.e refere^-.te a acogidos de 
Xa Resid'eooia que se hallan en podier 
'de criadores. 
Lfem relaicaoniado con la ficha perso 
ra l de los acogidos de la Resídevrcía. 
CAraunicaciáni de la Dirección de 'aj 
Re^iíin-pia de Niños dle esta ciudad. 
Memcria d!e\la líquiidación del presu 
puesto de 1038. 
rornuníinación de la Presidencii de 
la Comíisión de Colacacíón dle esta cíu 
éstd. 
Commiicacnones relaicinMada'S -con la 
Sección dte Admmiiistracíón local. 
Escrito del señioir arquitecto provílrt 
Irlem de doña Primitiva Alvarez. 
Asuiutos de lia Seocíón de Vías y 
Obras. 
Asuntos -que quedaron sobre la u c 
Señalaírsiento de siesiontes. 
filáctícrs qué r 
ra .vo 1 er iá 1 
fe llaar.-Hda "Ki 
garma i'te fít óc 
"barre ;"'. Cua-1'! 
mferr vari d<e 
estudir da trai'S 
no en sris crírc 
mente en la fot 
dan se" crr-ple 
ción defiirritiva. 
Tercero f Las memoríaís conviene 
que rn tc^p.n -una extensión q\te so-, 
brépaoe en rVgím caso a la can; i dad 
" de "dns mil pal-hra-s". Como va que. 
da ímiieado. han de ceñirse rigurosa-
mente al tema.. evitrcVh todo lo que i 
no sea ufíli^hV ífJOTisdaaíantéate a los i 
fres del Cxditít^ Si -r'ical del Curti-
do, y muy prii-icipail-menite la propen-
sión a tas diivagaciones literarias. 
Crarto: I.as memorias serán so-
metkhs al Cctmité Siindlical «Sel Cur-
tido, Pla^a do Fedterico Moyüa, T. Bi l 
hao, en ¿dbne cerrado, bajo un lema. 
En 'sobre aparte censtairá el nombre 
del autor. 
Q;ó-to: La Comtsicrl Ejocutiv^ o 
Subc-mité estudiará las memorias efiu 
tre el día 15 de abril, último para la 
entrega de las mbiims, y 15 de ma-
yo, ctrrgr.ndo los premios a aquellas 
cuyo setnido práctico y eficacia sea 
maynr y per orden de graduación de 
mérLtos, como so ha indicado ya en el-
apartado segundo. 
Sexto: E l Ccimité Sír.dical del 
Curtido adquiere el darecho de publi 
car las memorias, ai lo tiene a bien y 
a dLfujr'irlais en la forma que ccosi-
cíere más convergente, bien por medio 
de circulares, bien imprimiéndolas, etc 
.Séptimo: Ix>s autores de las memo-
rias renunciarán a todo derorho sobre 
ellas, -que han dle pasar inmediatamen 
te a sor de la (propiedad exclusiva del 
Comité Sindical del Curtido. 
OctaTO: Las memoirras que no 
sean preirjiada.s perteiTeceránj en pro-
piedad a sus autores, pero el Comité 
Siodicail se reserva también el dere-
clio a hacer de ellas el uso que tonga 
a bien, ya pnibliiicáradolas, ya recogieri 
c'o de las mínimas las ideas que pue-





a los 1 
que Ha? 
; Cristóbal' de' 
tros, esoritorc 
hecho traspa 
1 al "Auxil ia ^ (Inn 
Cali 
citac a ed i 
solo acaricio de Ja obra del 
:ritor y periodista italiano, 
.ado un gr-in in/terés en el 
udiendo pronosticarse que 
.^te Sacro, se í aMigurMá «1 
Viioiiieu si 1 0 d« 4ferí}t ^mt^ 
•tí» d* FtíOKÜ 
CLARO 
Hoy domingo, a las tres y cuarto 
de la tarde, se celebrará en el campo 
de ¿«portes dfól SEU el segundo par 
tido del campeonato local de adheri-
dlas, correspondiendo actUar al Depnf 
tivo Puente Castro contra el Oliiur, 
nia F. C. ' % 
Este ¡̂ -«rKidta espera/ resuUarr: ! v • 
alimente intorosante, ya que los dos ; 
eqwpos estáni compuestos por jugado- n f l P T p j f f i A 
res acostumbradbs a actuar en otros v n i l I L L L 11 r l 
P E l Pun-de Ca?t(ro, segúh nbs infor-j O E U S Í L O í A G I ] 
man ha formado un buen' equipo, y el Para hoy domingo, ^b de lebrero 
0 « m p k a recogido para su once ya- de 15.39. 1 1 1 Año Tr iunfa l 
rios elementos del desaparecido Trián DEA'JpHQ A L F A G E M E 
guio F. C, quedando, por lo tanto. | A las cuatro> a las siete t r e i c t a 
ambos equipos a una altura de dase y a las ^ 2 treinta : 
bastante nriveada, lo que hace suponer. Formidable aeontecimiento ei-
que hoy (rfeis deparorr un buen partido ¡ BémátÓgráfICO. 
Del resultado del mismo daremos | Estreno Hispano-I ta lo-Alemán 
cuenta oportunamente. : Films. 
! La grandiosa produceión loara 
1938-39: 
E L D E S P E E , T A R . B E U N A 
JNTAGION 
O 
^ C A M I S A S i v í A P v E O N E S 
Un f i l m sensacional del más al-
to sentido pat r ió t ico , por Ottc 
Nernicke y Rolf Wenkhaus. 
CINEMA AZUL 
A las cuatro y ' cua r to : 
La gran película hablada en 
español titulada 
C A N D I D A T A A M I L L O N A R I A 
Per Carolo Lombart y Fren 
Mac Murray. 
A las siete y media: 
E L D E S P E R T A R D E U N A 
N A C I O N 
a 
C A M I S A S M A R R O N E S 
Un film sensacional del más 
alto sentido patriótico. 
TEATRO PEINCIPAJ 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez^ t re in ta : 
Wormidable programa en es-
pañol. 
Presentac ión de la producción 
Paramount, en español, titulada 
C A N D I D A T A A M I L L O N A R I A 
Un gran tr iunfo interpretativo 
de la nueva pareja del Cine: Ca-
role Lombard y Fred Mac M u 
rray. 
« y f ««^ TI, f. p r t i » ! ^ 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena. 11. 2 * Tiod» 
FELIPE G. LORENZAN 
Médico-Tisiólogo 
Sspecialista en enfermedadeá del 
PULMON Y CORAZON 
De 10 a 1 y de 3 a 5 
Ordoño IIk 4, SegTmdo 
m 














san con alam 
X X X 
'Czam~f> con nieve y; 
•3 terminamos* pcrqae 
i hora de la noche el 
era m ás de ésto que 






E n la Inspección Municipal de 
Vtólaricia se encuentran deposi-
t^do a disnosíción de fjUi&n acre 
díte ser SjU dueño, cierta cailtl-
dad de dinero encontrado frente 
al fielato de Vlllaob'sno ñor Ma 
filiel Rodr^if^, que vive en la 
Avenida del Padre Isla núme-
ro 44. 
—Se b^n. enconFT,r>.c?o unan ga 
f r* PU el T^MH-'» •nj.Jv.^.t^ol y . 
hallan a diá^dsieíóin de q l̂en 4**: « ^ « ^ 
muesre ser su dueño en esta !^ s r "n 
dacción. ^ l , r H I H i 
Las misas gregorianas que se 
celebrarán el día uno del próxl 
rao mes de marzo, en la iglesia, 
parroquial de- San Juan da Re-
gia, a las ocho y medía, y los do 
mingos a las diez -y media, seráa 
aplicadas por el eterno descanso 
de,don Andrés Garrido y Sán-
chss (q. e. p. d.), el distinguida 




la higiene de la boca^ 
¡TR^BAjaD'OFS! PRSSSPsTA ^ ^ 
DZCLARACSOiy DE T t m \ U ! k , ES ü S S - S K T & t » ^ ^ 
CESJDAD QUE LA RECLAMA E lwm;SZ 
PARA ^ U E PEÍ1C5^3 E L SüBSlí2'10 , 
L I A R 
A ^ t í c u l o ^ p 
'1 
n f l a ' V i d a M c r n a 
\ S a n t o r a l y C u l t o s \ • 
I Je Cuaresma. Misa propia, Q-e-
•go y Prefacio de Cuaresma. 
TEXTO DEL SANTO EVAN.GÉ-
Entances Jesús fué coniducido .dd 
Espíritu de Dics al desierto para cjue 
fuese tentado • allí por el diablo. Y 
después de haber ayunado -40 días y 
40 ftpdies, tuvo Iiambre. Entuiioes, 
acercándose el tentador le dijo: Si 
eres Hijo de Dios, d i que estas pie-
dras se convierten en pames'. 
Mas'Jesús le respondió: Escrito es 
tá : No de sólo ¡paa y\\:e el hombrej 
sino ce toda palabra que sale de la 
• boca de Dios. .. ' 
Después de esto, le transporto el 
¡diablo a la santa ciudad de Jerusálén 
crJr,rf lo alto del teníalo Y 
: T:;m 
al Se-
das por todos los fieles en memoria de 
cuellos 40 días de retiro y ayuno ri-
guroso que practicó Jesús en el desier 
to. Después de estos días de peniten-
cia ccnis-fetio ser trásladádo por el dia 
b-io, que ignoraba quién era Jesús, 
para hacernos ver la uti'idad de las 
tentacioces, para . enseñarnos práctica 
mente .cómo hemos.-de .resistir y ven-
cer cuando seamos tentados. La tenta-
ción, comsiderada en sí misma, no es 
rfngún mal; al oantrario, puede tier-
nos altamente útil y po-ovechoisa. 
, Bienaventurado el que sufre la ten 
tación, . dice el Espíritu Santo. No 
consiste el pecado precisamente en 
ser tentado, sino an dejarse vencer 
eníación, en el consentimiento 
Imitad en la misma. Todos los 
an tc.'1:do''que sufrir terta.cio-
uri el mismo Jesucristo, -la san 
»r esencia, quiso" sujetarse, a 
por 
o •puntica -e 
P E O A 
«Bofstísi Ofldcib di b 
VIERNES, 24 DE EEBRERO 
Publica: Circular del Gobierno Ci 
vü dadarandio existir la fiebre áptoóa 
en el ganado del término mu:i;c¡pal 
de Boñar. 
Relación de mataderos industriales 
de está ¡provincia ¡para la temiporada 
193 -̂39, autorizados i>or el Servicio 
Nacional de Ganadería. 
Estado demostraitivo de las onfér-
niedaiíes contagioisas y parasitarias dei 
ganado y~ estadística de vaauiaciones 
en los mismos durante el mes de ene-
ro de 1.939-'' 
Í Í ^ Í L Í s f r A ? 0 W T A ^ 1 . Esía 0 r d ^ fe rbfiere c l a m e n . DlGlpNALIfe 1A - \ ,DL L A b te a la capital, pues los Delega-
q F C l V n ^ T W T ^ A DMS• Loca1leSi de ^ t a provincia re-
bLGUAUA L I ^ L A cibiran dentro de breves días el 
Servicios para la semana que nuevo modelo de fichas y regis-
ANUNCIO OFICIAR 
.' Se advierte a los propietarios afee 
tos. a las .contribuciones especiales de 
193^ para obras de-urba:-|ización rea-
lizadas, que por el importe de las 
cuotas giradas , les s&'rá presentado pa 
la presenitación del mismo, a fin de 
• 'ó 1 entendido que estos recibos no sa-
empieza - ei tila de febrei 
Día 26.—1-riiñera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 27.—Següñda Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 28.—Tercera Falange de 
la Segunda Centuria, / 
Día 1 de marzo.—Primera Fa-
lange de la Tercera -Centuria. 
Día 2.—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 3.—Tercera Falange de 
la.Tercera Centuria.' 
Día 4.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
1 el cumplimiento de este 
de la Delegación Nació. 













adorar y servir a 
¡ñor y ser ahora y 
Ies de-la Santa Ig-e 
va a 
T i l Año Triunfal .—El Jefe de 
Bandera, Marcos Rodríguez. 
SECRETARIA LOCAL " 
Orden de presentación 
Se ruega la presentación en es 
ta Secretar ía Local (Padre Isla 
3, 2.°)L dentro del más breve pía 
zo posible, d^ ios camaradas qiu 
a continuación se indican: 
Florencio García González, L u 
ciano González Getmo, Valern 
González Gómez, Leopoldo Gon 
zález Mart ínez, Benigno Guisaso 
ta Domínguez, Bernardo Gonzá 
lez Moncaubeig, José de las He 
ras Fernández , Alejandro Iler 
, nández San Pelayo, Olegario lie 
| i rrero ^Alonso, Enrique Iglesia 





sen ta rán en esta De-
•ovincial (Sección da 
ímeninas), cualquiéij 
le de siete a nueve dQ 
que una vez.termina-
1, "que con antelación! 
iara, tocto camaradíij 
.T. Sfififión Femenina. 
te a i< ación Ju-i 
, O N - T e ^ f o n o 1 7 2 ' 
^ ^ v . ^ ^ v v . v v v ^ v v v ^ V V V V ^ ^ V V ^ ^ ^ V V ^ * ^ ^ ^ v w ^ ^ v ^ W ^ ^ ^ ^ V ^ - ^ W k 
Esta orden se refiere solamen-i 
te' a la capital, pues las Regido* 
Iras Locales de O. J. de la provm-. 
ña recibirán dentro de breves( 
Y e s o s - G g f i i s s i i o s 
^ i d o i s i n e s - I n o d o r o a 
B o m b a s - T u b o s d © G o m a 
r e r r e i e n a a n g e n e r a 1 
H u l e s - P e r s i a n a s 4 i n o I e i i m 
A í ü e Alón R o c a l l a E i s t i i i a s 
S O 
lein 11 18 - 11 Á 
\ a 
íiléfon© 1516 
^ o r í i í í c a s i o n e s ' c a s a . .p t*scar 
impedí® Atea 
« á s c i a s e s . ] 
i-s l o 
más López Maniega, César A u \ días el nuevo modelo-de fichas y] 
gusto López Porto, Manuel Lun> 
Barrao, Manuel Mareo Peris. 
Por Dios, España y su Revolu 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 24 de febrero de 193í/ 




NILES DE F. E. T. Y DE LAS 
J. O. N-S. 
Todos los afiliados a esta Or-
ganización Juvenil que no estén 
vacunados o revacunados contra 
la viruela pueden hacerlo gra-
tuitamente en la Asesoría Pro-
vincial Sanitaria, instalada en 1; 
Casa de España piso 2.°, para 1< 
cual se p resen ta rán después d̂  
las ocho de la noche, todos lo. 
días laborables a par t i r del dú 
27 del corriente- mes. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 24 de efbrero de 1939. 
I I I Año Triunfal .—El Delegado 
Provincial de O .J. 
X X X 
A part ir del día 1.° de marzo, 
todos los afiliados a la Organi-
zación Juvenil, obligatoriameiitc 
han de llevar la nneva ficha so-
lici tud de ingreso. Como se va a 
facilitar el carnet definitivo, es-
tos afiliados deben proveerse de 
tres fotografías t amaño adeoua-
gistros para el cumplimientoj 
de este mandato de la Delega* 
ción Nacional. 
Por Dios, España y su Revolu< 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 25 de febrero de 1939,-
I I I Ano Triunfal .—La Regidor^ 
Provincial de O. J. 
SECCION F E M E N I N A D E j 
F A L A N G E 
Se pone en conocimiento de to-i 
das las afiliadas a Falange Es* 
pañol a Tradicionalista y de laaj 
J,O.N-S. tpie en las oficinas da 
la Sección Femenina, Jefatura 
Provincial (Casa de Carballo); 
e ha abierto de cuatro a sieta 
de la tarde, la inscripción jpara 
ai cursillo de canto, en el cua| 
podrán tomar parte todas aque-
llas camaradas que posean apti* 
cudes para ello, con el f i n de asia| 
t i r a la concentración de Medina 
del Campo. , 
Educación Física 
Se pone en conocimiento de to«* 
das las afiliadas a Falange E s -
pañola Tradicionalista y de laa 
J.O.N-S. que en las oficinas d», 
la Sección Femenina, Jefaturaj 
Provincial (Casa de Carballo) 
se ha abierto de cuatro a sieta 
de la t a r d e c í a inscripción jpara 
un cursillo de Educación Física, 
en el cual pod rán tomar parta 
todas aquellas camaradas que po-
cen el 
do para aquella clase de docu i 
mentos. Una vez en posesión de sean aptitudes p 
éstas se j presentarán en esta De-; f i n .de asistir, a i 
legación Provincial cualquier d í a ' d e Medina d " 
iborable de siete a nueve de la 
noche. 
Advierto que una vez termina-
do 61 plazo, que con antelación 
se determinará , etodo. camarada 
de ésta O. J. que há-ya dejado de 
preséntarse , se le considerará 
como W perteneciente "a la Or-
ganización. 
L a Bel 
José fiaría Lt 
füGINA CUATB.0 P E O A ^Oí-ningo 2fi A 
recilt© c u l i 
0 ! i M i n i s t r o d é R 
s i i S i i m i i i 
Con do de Cían o, 
na a la frootor; 
j'rontoi'iza tjgo Í 
jníombro (kd (J( 
altos fuiudonari. 
de Relaciones E 
ffdadef 1 
el embajador de 
i 
- \ ! í on! ^ 
ÚH | S 
10 
ta-
3 SI P-KA 
rOLACO-
. -Varsovia, 25. Kl Coronel 
Beeek y el Conde d!' (!iano. eíir 
'AMBOS E«TAl> iST^ 
ÍY AN L 4 A1MLSTA.1) 
I T A L I A N 
ssta (;:!rde un;i 
ró más dé 
i-ouver-
dos ho-
•Lca cntrevisia tuvo lnaar antes 
de la gran cena de esta norhc, 
oíreeida en honor del Conde dr 
(üiano ])or el Corone! Cx̂  ek. 
•El Ministro polaco comem'/' 
tloelaraado qüe Poiooia es1;d)a 
reconocida a Ciano por liaher 
efectuado este viaje en instantes 
eip que iniportaules ])¡;ol)leinas le 
re tenían en su Palrun .Vfuidió 
que Ciano so encontraba en Palo-
ma coa amigos verdaderano •'in-
sincero.s de Italia. E l caniino mat 
zatto (-Uísu<' naí e \'aiios si'iios [JOI 
I05 hombres de. Estado, sabios y 
artistas, que le recorrieron mi 
llares de veces en la éj)oea del 
renaciiulento de la .civiJizaciún 
latina. Po r o! ra parte., en .cir-
cunstancias difíciles para los dos 
países, los soldados fueron de un 
país a otro y dieron su sangre 
'"¡untos. La distancia .cr-eoirráfica 
cuando es*as se projíoiuni ])ro-
fiiudizar su colalnnaciún pajra la 
«letensa ..do sus intereses y la 
,cpniprensión de los oíros. 
E l Coronel Beeek se declaró 
'convencido de que las r--lac.ione.s 
polaco-italianas no se ' i nu la rá r 
a recuerdos. liistóricUs. .sino ¡jn. 
KÍJ asen tarán en beneficio de st 
amistad. ; 
. Beeek levantó. a l . f in /su popí* 
por la salud d^lRe-yEraperado-
de-. Italia T. noT ÍÍ) m-n^tovi/ínn 
naeioa Italiam.), Mussolini. 
* E l Corjde de Glano, seguida-
mente, brindó, agradeciendo vi-
vamente las cordiales palabras 
del-Coronel Beeek y se declaró 
feliz de su viaje a^Poloma, que 
desde hace siglos está, tan; cerca 
del corazón de Italia, a la qu i 
siempre eonsiderá su .amiga. Des 
pues de acordar las vicisitudes 
Jiistótieas de las dos ' naciones, 
epáe lucharon .gloriosamente, Cía 
rio constató que Polonia e Italia 
son hoy día des potencias consa-
gradas al trabajo y a su mayor 
gr- ndeza. Eis por ello por lo qüe 
líy entre los dos pueblos mutua 
comprensión. . 
d e n l e s en _ f ian c i é , 
patrlaaión 
ta i lu.s cainpo.s ( 
mezciailus ron lo;; ^ 
ateetu.s a la, ( 'aus;i N 
de nueídra,-; íue j -zas . 
i i s i c t , - han muer to , j 
En virtud dé Hea 
la Pa l r ia Qft lie 
guer ra . 
ticoá, queda rota en e 
tos nuevos y nudosos 
Contra lodo dereeh 
P R E S O S P O L I T I C O S E N F R A N C I A 
..ración esparcid (-Vs P1": .Mediodía lranees, encuentran, 
presos .polí t icos ' , si'cconocidJ.nieiU.e ^tos d-1 Bjérbito rojo, numerosos 
.eioiial. sacadas da l a s - c á b e l e s de Barcelona,: lauto el fulminante ataque ^ 
Mgunos, llegaron a nuestra zuna en un es tado ' f í s ico lamentable; venjí 
i i u r . l . i ü (a'ri1 a de quinientos ^siverando la'repaíriaavión, 
cur ios ís i ina i iderpre tac ió» del Derecho, i's.tos, que sufren la nostalgia 
ra enemiga., son tratados, n i más ni menos .como prisioneros dé 
) delitos polí-
pie animan a 
La tradición de Francia, liidálga siempre can todos, los refugiados 
a ocasión, dejando bien a las claras los sentimient 
:u: a u i ! 
prisioneros sufre 1,1 
mecsa. en vir tud d 
con asesino; 
éft una zona 
,E1 atropello es de tal m 
que podr íamós , con a lgún 
816] pregunta en ''Le Matin' 
quizá con sus mismos carce.e.ro' 
onverfida en feudo de la chulería 
1 
II verdadero secuestro, y bien valía la pe- ^ 
qué código penal, refugiados políticos, que 
abandonar .Francia, son obligados a convivir 
do. Barcelona, que campan por sus respelofe 




nejo, supiMi'-r animados de buena voluntad. Stephau.e Lauzan. 
qué aguardau-las andoridade.s francesas', para poner en liber. 
otro delito que el-dc padecer pcrseéuoiones por una causa ne. 
11 óeilo. IMI la Haga, couu 
ifc coj.nl'af aud es e s p a ñ o l e 
a a s i l n ai i o \-óln n ta r i ame 
•nados: Pero -el p r i s i o m 
el contrato inmoral que 
.'e, que han venido a bu 
nijo nuestro .control. De 
ha Ir. 
Vitoria, 25.-~Don Grc< 
uube,, comisario de Vita 
.^posic ión del Arto Sao 
Vh una. invitación . a ' ¿ 
uas autoridades do estal 
para efectur.un visité fli??^ 
lo ymalavao, d o n d o ^ t ^ 
:'- • • ̂ daión de Artc^Sac61^^ 
A las doce se efectuó S % • 
y a •ella agis t i^o^ej . '^¿2*^ 
v ^'ar, ,el alcalde, u n ' y ^ . 
tanto del Obispo, el j.->¿. ^ e.n' 
iial do Prbnera EnseÑ^J; aCI 
ostentaba' la .represen^ciS 
iviinistro da Educaci&l 'elan 
tóe de la Diputación 3 1 
2 > de San Miguel y varios ^ 
bros.dé la Coni!Síir»a."^a i« t 
del 
tico" ele otra npciói 
justo alegato, y con • un nume-
5 n 1 1 
5 libres han. p 
\ - l ia jushci 
¡ ro j t e a la 
convertirse en'el prisionero 
acesa no escuchará tan sens.: 
:u cuenta que habrá que aju 
Ciano terminó manifestando 
Su, convicción de que la amistad 
entro loe dos países será cada 
vez más cordial y profunda y ex 
presó su esperanza de que su vía 
je contribuirá a hacer más ínti-
mas las relaciones. 'Añadió que 
Italia sigue con la más viva sim 
patía la formación de Pclonia. 
Levantó su copa por LT snlud del 
Presidente do la República pola-
ca 3' de ñ>j gobierno. 
SD PUEBLO POLACO ACLA-
MA CON ENTUSIASMO IN--
DESCRIPTIBLE A I T A L I A Y 
A L DUCE 
Varsovia, 25.—Una grandiosa 
manifestación de simpatía hacia 
Italia, se ha producido por expon 
tánea iniciativa de los estudian-
tes polacos esta tarde a las tres, 
nte ci palacio de la. embajada de 
Italia, d ndc el Conde de. Ciano, 
era huésped de un almuerzo ín-
timo.^ -
Una mnehedumbre inmensa de 
estudiantes, • que había atravesa 
do diversas calles cantandó him 
nos nacionalistas, y dando, vivas 
a Italia y al Fascismo, llegó a 
la gran placía donde se halla en 
clavada la embajada italiana, al 
tiempo que otra enorme multi-
tud de ciudadanos, fué como el 
eco de las aclamaciones. E l entu-
siasmo del pueblo polaco llegó 
al interior de la embajada y él 
Conde de Ciano, ante la insisten 
cia "de los manifestantes, salió al 
balcón, donde fué saludado con 
vivas a Italia y al Duce. 
E l Conde de Ciano respondió 
con vítores a Polonia. 
Es de subrayar que nunca s:̂  
produjo, manifestación tal en ho 
ñor de ningún otro ministro ex-
tranjero. 
E l Conde de Ciano, después 
de rendoir homenaje, más tarde, 
ante la tumba del Soldado Des-
conocido, acudió a visitar val Pro 
sidonte del Consejo, al Coronel 
Beeek y al jefe supremo de las 
fuerzas armadas polacas. 
tkfk 
plmpoím-
sieio.n y el jefe de 
del' Mo.vñniento. 
Seguidamente las 
se dirigieron a. la o 
5| Exposición, in.staUub 
I t t t i to de s- ganda. En 
revistándose con e 1 
^ la instalación, que 1 
\ 'dado sobre el plano si 
^ i y la marcha áe los n 
( I do casi previs 
J ¡ que presentará 
distintos puntos 
bló del arreglo 
Palacio de ía 
as u 
a c: 
A l i a i e z d e l V a y © 
Paris, 25.—Se eircuenfra eu es 
ta capital Alvarez del Yayo y 
Largo Caballero. 
E l primero celebró esta maña 
na. mía larga, y se cree que úiti-
tná, entrevista con Azaña. 
Alvarez del Yayo intontó una 
nueva conferencia con Bonnet, 
sin lograr ser recibido T>or éste. 
bAS A T T I V I D A D E S CONTMIA 
'A L E Y D E hm M I L I C I A N O S 
exlplotado una bomba de mano. 
Un hijo de 12 años de edad del 
matrimonio que habitaba dicha 
cabana, arrojó la bomba denivo 
de la chimenea, resultanelo gra-
vemente heridofí los cuatro miem 
bros que componen !a faniilia. 
L A POLICIA FRANCESA DE-
TIENE A UN CRIMINAL 
Perpignan, 25.—La policía ha 
detenido a José Pons, antiguo je 
fe del comité revolucionario de 
Figueras, que gobernó dioha ciu 
dad en el último período rejo, du 




Barcelona, 25.—Ha llegado es 
ta tarde a esta capital, proceden 
te de Roma, el ministro plenipo 
tenciario de Italia, don A n d r é s ' T " " " 
Geiser. | sen tes 
Le acompañaba el alto fuiicio Paran 
nario del Ministerio de Corpora 
cienes Públicas, Hugo Borboni. 
El viaje lo han efectuado en 
avión, habiendo saludado a los 
disinguidos viajeros, a su llega-
da, el cónsul general de Italia 
en esta ciudad y una representa 
ción de Casa de la Ralla. 
no 
i i* 
tere's entre los visi 
el modelo de templo 





¡TRABAJADOR! PARA Q U E RECíB&S E L S U B ^ ^ O 
FAMILIAR HAS DE PRESENTAR C U ^ U M E P i T A -
DOS TODOS LOS RSQÜÍSÍT03 Y LAS DECLARACIO-
NES DE FAMILIA, CUYO M O D E L O T E ENTRE^*-
RARi Eftl LA D E L E G A C I O N S I N D I G A L O Ei»i EL A YUN-
T A WSEHJTO. 
9 
pl A i 
n m i © 
m u s e o 
artísticas dle Vizcaya. 
E l palacra io oanlstruy1 
iguales la Diputacióu y 
miento, . " *. 
de Educaicióti Nacioní 
de ta Diputación y el 
nisitró hizo el dcgio i 
de Vizcaya en iavor 
fuorzos que conoce y 
dillo y su Gobierno. 
I. d 
alca!' 
breve plazo. Con o--
millar de italianos 
Jbreve para Italia, ha 
¡TRABAJADO.!! L L E Ó IfáWSED'AT, 
DÉCLARAOíOW. DE FÁmiLlA, QUÉ LA 
D E L PACO, DEL SUBSÍD30 EXIGE PK¡ 
RA RECOrJOOL-R TU DERECHO' 
T ü 
PAGINA CINoa ' 
r e e i t e r 
ación que en 
o- pivuiujM la victoriosa, 
Cataluña, falló eco viví 
as clases! sociales ck 
acordó ' * 
Kl I I I 
) por Inglaterra y Francia 
l lesuí iado do 'esta tpaso 
^ cua y todo el personal d 
" ció •CU el día, do hoy 
A c á r a t e abandona ÍUUÜ.IKMI I 
arxistas la r ep resen tac ión cu 
Por si todo olio nn fnem Ko =Í 
zx-tX éz cuan- j | 
i aqnel país, 
patriotas sue 
imo Franc na c 
J, la expre 
HUÍ 1< 
& tanto 
É mo a l amí 
CIO,. GU 
' ^ ¿¿r el salvador y héroe de 
6111 - \ - «¿; vali<r.'ites homhres, a la 




en Madrid como en Ya 
S un ambic 
Es evidente que est 
y otras uu 
militares, perio J oficiosos, pero de eílo ü 
aoerdotes, cmner i ' , n . A r i 
AGRAPECIMIKNTO DE C A T A - j 
r xuSA A MUSSOLINI i 
Kom, 25.--E1 alcalde de Barcelo-J 
ra ha dirisid-o al Duce el' siguiente te. 
caída de Tarragona, la 
i.s declaraciones do los 
ced,,Kles de sus, em:\sora 
V. E. los 




gres y frecuentes borracheras varios coim 
s á m e n t e ¡acaba la conversación encontrando un solo.' tema 
La derrota total es inminente, y hasta los m á s recalcitr 
^ "La estrella roja de cinco puntas", que antes de la conqi 
^ b,au aí viento sus bravatas, es tán hoy m á s ocupados eu "1 
| rar sus maletas^. 
)bla 'Entre és tos 
Pronto veré 
m primer lugar 








Caudillo Franco. En vuestra per-





RA F A U 
D EL ( 
l̂ Oírt-:̂ .-. -
L , ^ U1SÍ 
3 a c 
^ Plata 
lían existí- ñas que mas se lian distinguido en to-
se muItipU- das las operacionres -y últimamente en 
a sobre e l . la liberacióí'j de Cataluña. 
la que la La -finada sufrió uní rudo golpe en 
es se inez- «u ¡salud al morir su hijo doai Rioar. 
do, oficial del Ejército. Pero tuvo 
DE PE- I energías para trasladarse a Barcelona 
Las ocimac agravai su re-
do 
Por e 
a Z i 
hasta que su dolencia ha teni 
fatal desenlace. 
ÍSO deseo de la finada, 
lente devota de la Virgen 
i cadáver será trasladado 
dáñete recibirá cmdar-a 
A C C I C 
ha recil 
pésame 
L A T I 
• Burgos, 25.-
ipor la pantall: 
mismo se recoge 'el ' emocinnrm 
nsaje dirigido por el Caudillo á? 




Ha pronunciado un total de 
197 conferencias, durante los 
dos años y medio que dura la 
guerra y ni un solo rincón de 
Francia ha dejado do escuchar 
la verdad sobre nuc-stra Patria, 
juzgada .por este notable perio-
dista. Desdo Par ís , donde ha pro 
nunciado 18 conferencias, hasta 
Toulouse y cuarenta ciudades 
más, ha recorrido su país, apo-
yando sus palabras con la proyeo 
ción de fotografías, laborando 
sin tregua al servicio de la Ora 
zada que en defensa de la Reli- | ,. 
gi.úa y de la Patria', ha sosten i i 
do .el Caudillo de nuestra Patria. u 
E qnnito del Decr« • 
niBiaiio ds Organisa-
ifm Blnáica l de 14.de 
% dispone que ios 
onáles j obreros 
de los puestos vacan- i 
J ta da trabajo a la 
Colocación respectiva, 
.ose el incnmplimient o 
acepto con multa de 
lesatas. Los p^uuncian-
Sección "han cumpli-
J . m. 
esjxssá del ex-
inen a ôs lieroicos soJ-aaaos nc raies 
tro invicto Ejército. 
SE ENCUENTRA E N BURGOS 
E L NOTABLE ESCRITOR ' Y 
PERIODISTA FRANCES FIE-
RRE D'HERINCOURT, GRAN 
- AMIGO DE ESPAÑA • 
Burgos, 25.—Entre los buenos 
amigos que' hemos tenido en 
FVancia, por los servicios a, la 
noble CausáTde nuestro Caudillo 
ha prestado, pocos han desplega 
do una actividad tan permanente 
y entusiasta como el ilustre es-. 
c r i t o r F ie r re d' Herincourt, re-
dactor de " L ' A c t i ó n Francai-
se", que se encuenta actualmen-
te, en nuestra p a t r i a y que con 
Kn nalahra v an n luma ha h ñ c h o 
ra 
R a z ó n : Fin" 
León. 
AL .necesita iadustria; 
jegoe.io en inarona. B 1.1er 
:-s. Escribid en esta Admi 
vende, en L lor 
3 j da su deí 
iros y empleí 
dispone de ^4.UU! 
producción-, de • 
loa injertos para 
P.riO finn r l n n f as r 
M lado del 





des casas en las 
s de la Plaza Ma-
s: Mariano S. Gar; 
Fernando Merino, 
E-977 
o dos camionetag 
ofertas indicando 
ció, al 
ae una ( 
mrados, 
forme 
p B O á 
f AGINA SEIS 
Cuando en nuestro tiempo se 
habla de "internacionalismo" 
Kuele tomarse esta frase en un 
sentido literal, siin reparar oa 
sus hondos contenidos. 
E}1 internacionalismo moderno, 
engendrado por el marxismo, no 
se parece en nada a cuantas 
ideas han existido sobre la tie-
r ra con ambiciones internaciona-
les : Así por ejemplo, el catolicls 
mor como idea de carácte-r ecu-
ménicQ y universal, trata exclusi 
vilmente de agrupar a todos los 
Iv'iibres en lo que concierne a 
su espíritu y salvación; pero 
prescinde absolutamente de todo 
contenido de carácter político y 
mundano. En otro orden de co-
fcas,. hasta la aparición de las teo 
•líos del marxismo, las institucio 
jios y las ideas , que se bautizaban 
'"internacionales", solamente po-
dían ser consideradas como ta-
Domingo, 26 da Forero i ^ * 
lio que sea ajeno a lo nacional 
La nación la llevamos en la s ap 
gre y obramos como ciudadav»*. 
Por eso, para saber que- es lo 
que el internacionalismo niega, 
conviene aprender antes qué es 
lo que dentro de la idea de na-
ción se contiéne. Y en la idoa de 
nación va guardado todo lo que 
un pueblo es y representa: .su 
historia, sus tradiciones, su reli 
gión, su lengua... ¡Todo! 
Por consiguiente, el internacio-
nalismo marxista—la más te-
rrible herejía de los tiempos nue 
vos—,.'niega lo nacional de un 
modo absoluto y totalitario, 
- Pc-ro/ ¿ por qué ha, surgido el 
internacionalfemo?... Y , ¿para 
qué ha surgido, el internacionalis 
E l ihtemacicnalismo, es una 
i d e a cocida o n la cabeza 
de los hombres sin patria. Más 
Esta idea, no es el producto de 
un simple pensamiento apasiona 
do. Es natural de quienes no tle-
.nen nación deseen que nadie la 
tenga; pero además, si bien se 
miran las cosas, on el fondo de 
eda la concepción' marxista, se 
respira un hálito de índole reli . 
fíieso y mesiánico, que habla a 
las claras de sus raíces semíti; 
cas. " E l Capital" es acaso el l i -
bro de una religión y ci ansia de 
todas las doctrinas colectivistas 
ie crear c-l paraíso sobre la tie-
rra, es una aspiración religiosa 
ional. 
de una nación dctermina^S 
^ V ^ - J V , ^ ^ . . w a nueva, nereiía i 
inmediatamente que sucede en la zona roia- ' i pasado andera del hebraismo. Todas 
las" naciones destruidas se con 






" J j a ; Loa 
tópicos del marxismo, no han ser 
vido para dar tensión lírica a'J^-
almas, y ahora—pasados dos 
ücs y medio de guerra—son lo^ 
I rojos los primeros en vocear coa 
1 signas nacionales. Aunque'1Q1Í¿ 
gah falazmente, sus gritos 
1 "independencia" y sus "vivas" a 
! España son, prueba clara de que 
' a los hombres y a los pueb 
lo se les mueve con el ann? 
na de lo nacional; 
so 
:ífica 
on en el saj 
ísta palabra 
Rogad a idad por el alma do 
Ha faUecído en San Román da íes Gaballopos JDÍ 21 da Fe-
brero do 1939. 
A los 21 años de edad. 
Habiendo recibido Eos Santos Sacramentos y la S. A. 
D. E . P. 
Sus apenados padres, don Joaqu ín Ar;as (Fa rmacéu t i -
co) y doña Filomena Afias; hermanos, María, Eladio 
(Sargento do Ingenieros, en el frente) ; Yictorina, Be-
nedicto (Alférez de Infantería-, en el frente), Beatriz, 
Adolfo y Luis Arias y Arias. 
Suplican una orac-ón por la finada, quedando 
por ello sumamente agradecidos. , 
BACHILLERATO Y COMERCIO 
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA 
#»ara Carreras especiales y UnlversItaPiU. 
• rr. - VA 5. t. • r*. ' • „ -.^t- * . -
Y OPOSICIONES 
HI EMAN INGLES V PRANCEi 
DIEZ PROFESORES TITULADOS 
Plaza de San Marcelo, 9, segundo derecha, LEO». 
Edificio donde «e halla Instalado a! Monta de Pladftd.) 
l l l 
TELEGRAFÍA SIN HILOS 
INVENTOR: Í 
MARCONI 1874-1937 
. odos los grandes invenfos son fru-
to de ideas luminosas. Existen en el 
universo materias y energías, que 
utilizadas con el acierto de una 
feliz ideo producen efectos asom-
brosos. He aquí el secreto de la 
INSTANTINA, combinación especiad 
de eficacísimos elementos terapéuti* -
coŝ  inocuos y seguros, qué cortan 
con \Q máxima* rapidez los resfria-
dos y sus consecuencias así como 
toda cíase de dolores. 
rfom 
de febrero 1939 
PAGINA S I E T E 
«A la Aurora eleva 
iu corazón á Dios...» 
la aurora eleva tu corazón 
•ios y pienea en un nueX'o día 
a la .Patria. "Un nuevo día 
a la Patria". E l nuevo día 
ella ha de vivir y el nuc-vó 
que vas a consagrar tu. a 
'aa a vivir un nuevo día par** 
"'atria, pues a.ella, después de 
ciéis dedicar vuestro día? ¿ P o r 
que deja no transcurrir vacio, 
cuando hay tanta labor por de-
lante ? La qu»j-p:ense que aún 
queda mucho que a¿dar para lie 
gar a nuestro Imperio, dé cada 
día un paso hacia él; la que crea 
otr.t'a 
consonje que xicra 
Es de una i m p o r l a n c i a t ras-
cendental en las O r g a n i z a c í o -
ncs'de las Secciones de Fa lan-
ge la disciptna, que debe i r ba-
bada en un perfecto e s p í r i t u de 
comprensión y de orden por par 
te de todas las af i l iabas . 
En las normas de la muje r 
áe la Falange, verdadero cate-
cismo de las camisas azules fe . 
meninas, y que debieran é s t a s 
tener cotninulamente presente, 
reza as í la n ú m e r o 12: "Por 
orden .de la obra perfecta so-
métete a una exacta d isc ;p l : -
ia-'. 
i La mujer e s p a ñ o l a no t iene 
ni ha tenido p r e p a r a c i ó n a lgu- • 
na para ia s i t u a c i ó n - e n que sé 
encuentra. Todos los hombres ; 
kan pasado o pasan, en u n m o - ; 
mentó de su vida, por una di-s- ¡ 
ciplina m i l i t a r que les acompa . ' 
fia a someterse y a c u m p l i r ó r - 1 
denes con p r o n t i t u d y rapidez.! 
Pero l as -muje res . . . ¡!ay!, l a s ; 
mujeres... No t ienen en absolu-1 
to dea de ió que es la d i sc ip l i - '' 
na y se r e s i s t é n , a d e m á s , a sa-5 
ter y comprender lo que es. 
La disciplina es el engrana- ! 
je suiave y fuerte a u n t empo , 
«|ue debe mover la obra p e i f e c J 
»a que es nuestra o r g a n i z a c i ó n . 
Sin ella no puede exis t i r el o r - , 
den necesario. | 
Ya qu6 no hemos tenido p r e - ' 
paración paria la v i d a Actual 
8 milicia y sacr i f ic io , todas y 
aa una de nosotras debemos 
pnr,a con vo lun tad generos ía 
J con deseo f i rmo de c u m p l i r : 
ton el deber que h e m o s . . e l e g í -
•lo al WI- . -T> -e , - • i ^ tt» \en.r a f o r m a r en las fi-1 
as de la Falange, a la que n'a- j 
^ nos obliga a F é r t e n o c e r . " 
Hemos venido a ella l i b r e . ] 
• ntG a t r a í d a s p e í sus doales 
L̂ 01, y ju s t i c i a y Por su •*clnna. p.ero b;en claro. s.8 J 
1 en elía que es milicia y sa' 
r^^^^vxxvvx^. 
orificio. Milicia es- disciplina y 
obediencia, sumisión y respeto 
a lia Jefe que es nuestra supc-
ror, por el hecho de ocupar el 
cargo que le ha sido designada. 
Estamos obligadas a obedecer 
•sin vacilación a esta perfecta 
discipl na que todos debemos 
tener por ser una vir tud pre-
cisa para todas las mujeres na-
cionahsindicalistas, ya que obe 
deciendo a la Jefe obedecemos 
a Falange, y honrándola a ella 
honramos la camis!a azul. 
Hay quien opone con deli . 
c'oso, ilogismo femenino todo 
género de inconsciencias, lle-
gando en ellas a comprender 
que las primeras perjudicadas 
somos ñosor'as, al deshacer con 
esa obra individuali'sta de se-
parac ión y negativismo'la gran 
obra de uñ ón y colectividad, a 
la cual nos he.mos comprome-
tido con lo mejor de nuestro 
ser. 
Dejemos a un lado rencilla: 
y envidias', y vayamos con es 
pí r i tu amplio y abierto haci; 
eso horizontes que nos presen 
ta la Bsp'afia imperial. Fuer; 
cihismes, cuentos y cuanto traf 
cien do a viejos modos. Sepa-
mos nosotras a.nuestro estile 
claro, y nuevo obedecer con se 
rena conciencia de quien cum 
pie con el deber marc'ado, re-
sueltamente, sin vacilaciones ni 
comentarios. Pongamois con-
fianza y cariño en nuestras Je-
fes. S'gamos sus órdenes, pues 
la" unión de unas y otras nos 
llevará siempre hacia la con-
•quista de la E s p a ñ a ' gloriosa, 
ísegún c' - r r n n l a que nos «n-
•'señó .el A.. r ..lo. 
Prensa y prcjjarjin.da de 
La Saoclón Femenina tí£ 
Leén. 
CHURROS 
En wna fnote honáa 
taza ¿te hairirta, y ctra, ós aĵ ua. y que 
hierva, ocm ' t j ^ poco ác sal.. Cuan'do 
fimr ^za a ootcer'«1 ?.gva se ocha la 
lioí1!"!! pooo a poro, m'CV'iciri'lo err, l i 
Píerera r^ra hscer 'a pastá fina. Cuan 
do PT!ircr'7a a hervir se rotira a tjti ta. 
do éfól fu.gwo tóstá- qre se ¿ítepegá/ta, 
•pasita. dle ta iceoerota. Liiego se- iníro 
ñ'ioz **n ta churrera y se vani friendo 
tais, dunros' en -b^rni aiceite y bas 
..tantos erri^idad. Para que salgan bue 
ros tais nhurros ha de emplearse ha-
rina de ctaise inferior. 
• PASTEL DE A L M E N D R A S 
en agua un puñado Tie al-
bién la 
ella y. 1 
de m< 
TT 
nDicion y el crguiio 
rporarte a su Historia, 
de-vivir la vida de la Patria 
y has dé andar por los camines 
de ella, pues al solicitar entrada 
en nuestra Hermandad falangis 
ta diste el paso al frente que a 
la invitación de sus Jefes adelan 
tan los voluntarios.. Cada día de-
bes marcar un, 
no, paso firmo 
Erív 
iu-TíB paira pí lais petar 
bien, y x̂  n i-ez limpias, párta^eta-s con 
una ccl iar i l la ,en trcciícs muy ftiesnia 
dos. Mézc e"e ontonees -cfi 200 gra-
irres. de harira de hojaJene, cuatro ye 
mf.s de huero y dos claras muy bati-
da;s. Añádrere dos cucharadas de .azú 
•err en ¡polvo y un par de cucharadas 
de a^ua de azníhar. Póngase todo en 
rj-| moV.e urJtad'o de mainteca y tenga 
ae len e1- homo hora y 'media. 
PARA U N CUTIS GRASIENTO 
Nada má,s adecuado qile una per-, 
fecta limpieza.' Todbs tais días enj abo 
rtairre "ia, cara con U i jabón algo ácido; 
m buen jabón de afeitar puede ser 
virbe orj todo ca;so, y con vr\ cepillo 
Tr iy h\ .náo .cíepillarte ta cara hacia 
arriba y de dentro a fuera. Esto, al-
•Tíejorar ta circutación, te afinará ex-
Taordmariamirnte el cutis- y desapa-
reoorán -grárjcis y rugosidades-
PARA U N CUTIS RESECO 
Si tleres el otitis reseco, todas ta" 
noches te quitarás el maquillaje ecfl 
117 ¡n-rodiucío graso. Luego, puedes e:r 
picar m eoM-cre?ini sin gliceri/na, ur 
croma a tmise <3e lanolina o una pon-
da de pepinos. Se haoe penetrar ' 
crema paloteando suavemente, se d 
con un lienzo fino o papel absorbent 
cotn un lienzo fino o papel absorbe: -
qtjedáíiidose toda ta noche ccia «na ¡; 
jera capa de grasa. 
P Í J Í 
De 9 de la m a ñ a n a a 8 de 1; 
noche: 
Si l . EODRIGUE-Z M A T A , Oí . 
doño I I . 
SR. ALONSO BURON, Pérc : 
Gajdós. 
Turno de noche 
SR. ALONSO LUENGO, Fer 
nando Merino. 
par; 
q u e c i 
S u r t í 
T A 
IIOB'HIIilíOI 
paso en ese canil 
y airoso de solda-
do, para no figurar entre los co 
bardes; y la cTseiplina a que te 
has sámetido te faeihtará la ta-
rea. 
La voluntad de Dios .te ha he-
chb vivir el tiempo de la resurrec 
cien de B&páañ, el tiempo en que 
a cada una nos está mareado un 
quehacer; no hay ahora cclabo-
raciones inútiles ni debe permi-
tirte tu conciencia la vida despre 
ocupada y cemoda. No es solo 
¡s hombres el actual que 
íe la Patria, pues no . le 
1 heroísmo del combatien 
¡1 ssfuerzo del hombre ci-
n recuperarse España en 
ser, necesita recoger en 
eligencia, la voluntad y 
:JT\ de todos nosotros. No 
: que ella debe vivir pa-
ras, que el Estado ha de 
i nuestro servidor sifio 
nuestra abnegación lo 
debemos y que ella ha de 
Jausa de nuestro orgullo; 
belleza ha dé' ser nuestra 
y su honra nuestra hon-
qué más alto quehacer po 
tan Uénas ae ocupación no egois 
ta. Mirad alto, hacia • arriba,, y 
la, belleza y perfección de la 
obra total es quitará todo des-
ánimo. Que cada día -traiga cada 
una su granito de arena; nunca 
es deis por satisfechas de vues-
tra aportación, ni salsra de vues 
tros labios un "yo ya hice bastan 
te"; no penséis en los que no " 
GUñiplon este deber, sino para 
afanaros en cumplirlo por ellos, 
"Sed ambiciosas de sacrificio 
y de esfuerzo"; mirad qué en las 
ebrás se ccnoíTe el amor y vos-
c Lráís no podéis recateárselo a_ 
Ja Patria. Tened voluntad de so-
brcncsorcs cada día y no os des 
agente la sencilles de vuestra ta-' 
Renovad todos los días al le. 
Yantaros la inquietud y el ansia 
ds vuestra devóción y sacrificio, 
rezando tras la oración a Dios 
"a cración a la Patria, tras el ere 
i o de nuestr fe c^atóliea el jura-
mento en que es tá encerrada 
nuestra.fe falangista y española. 
Pensadlo y sentidlo cada maña 
na"para que. vuestra voluntad de 
cccperación no se pierda, ni vues 
tro afán de ayuda se inutilice; 
para que la creencia dé la incor 
"oración de vuestro destino al 
destino de la Patria no se en-
cuentre sin misión concreta a 
que dedicarse. Sentios encarna-
das en el ser- de la .Patria. 
anco 
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Burgos,' 25.—El B o l e ^ i Ofi-
cial del Estado eorr-es-pcndiciite 
a l día dé hoy •''publica, cñtrb 
« t r a s , las siguientes di&po?icio-
rves: • ] , ; 
Orden de la ' Vicep remidan cía 
.•separando clol servicie y j c.'iussi 
fcaja en el escalafón, el lefladó 
del consejo de estado don*. José 
iPIá García, toda vez que dtcho 
•funcionario, además de " ejeícer 
actividades de tipo nejamente 
Tiiarxista, desempeñó r-I eargó de 
subsecreíario de la vicepre.'-'iden-
cia del llamado comité de Bar 
celonia y acom]>añó a est6 en su 
Huida al extranjero. 
Orden de Educación Nacional 
aprobando el convenio para J;a 
'unificación de los servicios de la 
Biblioteca de Segovia y la Uni-
'versidad' popular de la raisiná pó 
Orden disponiendo quís los Ins 
ititutes de Enseñanza Media 
"'Balmes" y "Áussias March", 
de Barcelona, continúen osten-
tando su actual denominación y 
que los llamados "Oiner de lós 
Ríos" "Pi y Margall" y "Saime. 
apon" se denominen "Verdaguer" 
•"Milá y Fontanal" y ''Mc-néndez 
/ de ince 
rae 
mid( 
racióa ál servicio, de 
,d con lo dispuesto en 
:0 de febrero de 1939, 
cetarios, oficiales, au-
?ubalíernos de los j u -
;os del trabajo supri-
decreto del 13 de ma-
yo d i pasado año, porque extin 
guidos aquellos organismos y ca 
reciendo la consignación que dió 
origen, a su nombramiento, de la 
condición de inamovilidad de los 
funcionarios públicos, se conside 
ran cesantes. . 
Orden de Defensa nombrando 
jefe de sanidad militar dfe la 
frontera de Trun al comandante 
médico don Justo Diez. 
Orden de Marina, concediendo 
la plaza pensionada de la Escue 
la Naval Militar de guardias Ma 
riñas, Pedro Aznar, huérfano 
del capitán de na vio. don Pedro. 
Aznar, fallecido en Madrid* 
Se c o n v o c a u n concu r -
so p s m l a r e d a c c i ó n de 
l a b l o g e í í a de J o s é 
A n t o n i o 
Vida 
Orden separando del servicio ha.hedió públii 
y dando de baja en los escala- se oomsvoca un 
iones a varios catedráticos de la ciófti de una bí( 
XJriiversidad de Barcelona. Prinio .de Riv< 
Orden declarando quo no pro. bleccn lis hasc 
cede la iniciación de expediente j üierse los cocui 
| |TRABAJADOR2 E L llif!P^ES© D.E D^OLARACION 
DE F^iTsiLm PAHA E L 'REGí!«!E!M U h m í m A l . DE SUS-
'^SI'DIOS:'PAWIÜÁRES DBDES' LL€^A.RL0 IN]»EOiA. / 
TAMENTÉ. COiy E L TU -DERECHO ' AL SUBSIDIO 
SERA KEC0!ft!OCJDG. 
E L I L ÍJ S T R E ESCRITOR 
FRANCES FIERRE D'HERIN-
COURT, VISITA A L GENE 
RAL JORDANA 
Burgos, 25. —En la majíana dc| 
hoy, el Vicepresidene del Gobier 
no y Ministro de Asuntos Exte-! 
rieres, general Gómez Jordana, 
recibió la visita del. Presidente 
del Tribunal de Responsabilida-
des Políticas, don Enrique Su., 
ñer, y del notable escritor fran-
cés Fierre d' Herincourt, que hi-
zo entrega al Conde de Jordana 
de un ejemplar de su libro titula 
do "Por qué Franco ha vencido", 
para el cual S. E. el Geueralisi. 
mo ha escrito un brillantísimo 
prólogo. 
X X X 
Burgos, 25.—El Ministro de 
Agricultura y Secretario Gene-
ral del Movimiento, camarada 
Raimundo Fernández Cuesta, de 
regreso de su viaje a Barcelona 
y Tarragona, ha sido hoy cum-
plimentado por el Secretario Na-.' 
cional de Organizacionc-s Juveni 
Ies, camarada José María Gutié 
rrez; por el Gobernador Civil 
y Jefe Provincial de Sevilla, ca-
marada Juan José Cadenas; por 
el Consejero Nacional y Jefe Pro 
vincial de Pontevedra, camara-
da Jesús Suevos, y por el temen 
te coronel Del Real, a yudante 
del Alto Comisario. 
x x x 
Vitoria, 25.—El Ministro de 
Justicia, Conde de Rodezno, ha 
sido invitado al acto que tendrá 
lugar mañana de la jura de la 
bandera de los sargentos provi-
| Goethe, viejo, dijo en unos ver 
sos maravillosos "dc-bemos consi-
derar como locura—no conten-
tarse: con la palabra error-—la 
tentativa de descomponer la luz 
eterna'-'. 
Había estudiado'la teoría de 
los colores, impotente para do-
minar la técnica de los valores 
pictóricos. Con el prisma del fí. 
sico, se había complacido en pro 
ducir sombras espectrales, sobre' 
un muro blanco'. Más tarde, lle-
gaba a la conclusión espiritual, 
en una como definición de la ver 
dad. 
En la hoguera, de flamear si-
niestro, que es el París de nues-
tros días, hemos visto en refle 
jos espectrales. Sóbrenlos muros 
blancos, el rostro de prohombres 
jugando a la locura de descom-
poner la luz eterna. 
Pero, la luz, está viniendo de 
nuestro sol. El envío es de'Dios, 
poniendo en actitud categórica a 
^España. En torno a Francia, una 
llama única. Exaltación triunfal, 
de la verdad. 
Guái'dense su decreto de "be-
ligerancia". Guárdense el "espal-
darazo" en buen hora. Manten-
gan su careta los cómplices. Lá-
vense las manos los Pila tos. 
Tiene tanto el hecho de absur 
da y descomunal felonía como de 
manifiesta e hilaría imbecilidad 
diplpmá.tica'. 
E l derecho internacional, ha 
tiempo que ríe a toda mandíbula. 
Beligerancia para los asesi-
nos, irrssKiio sueif.o a ia guerra, 
entre las manos • incapaces de 
mantener un ramo de olivo ha-
ciendo defecto n la ostensible pe 
tulancía. No es posible el torneo. 
A l monstruo repugnante se le 
nnl i^ f í í brMtfi Imen-'-e con el 
Registramos e T w l 
conciencia nueva * * * * eu 
seguiremos reducie^ ^Paaa^ 
Franco y ESpañ te0n- ' 
menester 
zar la empresa her 
raí* a la España íin 
i0« incpa 
f 0 ^ ^gíti. 





. Sin beligeran 
hará de extenñ 
ínternacionaí , 
Como una af: 
siderando el tít 
tes". Quema la 
ciarla. Cuando 1 
mo un gobierne 
presidencia - AZÍ 
moral puede te: 
mático tan caví 
El rango han de c o n ^ v i 
por ahira, los criminales n , ' 
Asesino y beligerante quicS j 
cir lo. mismo. a a3 
Sin beligerancia somos 
triunfadores. Sin belkerpJr 
Franco salva a E^nañ^ % ^rv3» 
do. Sin beligerancia E ^ ^ n 
hajee Una, Grande y líbrp ^ 
aquí la luz. He aquí lós esfefl' 
les, cara al sol. . 3. no" 
Abre, Francia, tus fronteras-
envía vieja hermana tus prajá»" 
V todos tus cnbr¿ ¿ " 
TA 
: previene a todos los cama-
s que en cumplimiento de ór. 
J u.8 J.a ou,pLrioi'iu.aQj aparte 
is sanejones que juzgue oipor 
imponer esta Jefatura Pro 
ial por la no asistencia al tra 
, se un i rá a la ficha de cada 
en el fichero wpnpval min 
p i i i t u fie cUsc'plina. 
CONVOCA TORTA; 
Camaradas que el miGrcoIeS 1 
<le marzo se p resen ta rán a las 
ocho en punto de la m a ñ a n a en 
iia Plaza de Santo Domingo'para 
prestar servicio. 
Todos, los incluidos en las es-
¡euaclras núm, 4.1 al 55, ambas in-
•chísive que fueron designadas pa | 
ira trabajar el viernes 24 v el sá-5 
piado 25 del corriente. * ' j 
Los jefes encargados del maa-
ao de estas escuadras son los si-, i 











f íente de la De 
íiisterio de M \ . 
¡dón Fermín L 
HA SlOO DI 
rá presentarse el 
seis a siete de ia 
legación- de Sani-
)ir instrucciones, 
febrero de 1939. 
?al.—El Delegado 
eiviclo Social 
til para \ 
Dolerás 
abitas que a ©ontrnuáción se citan, 
is de ia D«s:¡€gació,n de Auxilio So-
¡unción ilgtesias, THnldad iglesias, 
Se Las Humes 
SiJ8él|t1>TÁ8 
M . . I 
una r¡ 
talan. 
¡ar- píonaje, ni 
¡López: 1 
muehí 
cumentOiS ü e m o s t i 
mm 
ciandtoie fe conipatua Xvavegaicior 
'Geraeral Italiana", ' 
Con la rcíiimcLicióti í é taii ímpor-
•taW î- servicia etitraráíi en él. puerto, 
entre otros, itís Irasatlátíttct» "Coníe 
Verde" y ''CóRte Roso", a bordo de 
los cuales ntsmerosias espatioles huye-
m t de Barceloriá en los primeros días 
pe la revolueion rojo-separatista. 
'IMPORTANTES DOCUMENTOS 
IfíALIjAíDaS BN] OBARCEE-ONÁ 
riada la capital, se hizo cargo 
:dei! ffamat^o ^minis í^ r ib do Es-
ciudad. 
murió por Oíos y por España J 
, el día 27 é e Febrero de 1938;, 
edad. 
Habiendo recibido los Auxilios 
D, .£.. P. 
